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BE LA PROVINCIA DE LEON 
ADYEKTENCIA OFICIAL 
Lnsgo que los Sres. Alcalde» y Secretarios reciban 
ÍM nuiuoros del BOLETÍN que correspondan al dis-
trltB, dispondrán que SÍJ íije tm ejemplar en el sitio 
de costumbre,. donde permanecerá hasta el-recibo 
del mímero siguiente. 
Loa Socretavios cuidarán de conservar los BOLH-
' uvaz coleccionados ordenadtmonte para an encua-
dirnacMn, qua deberá veriflCMae cada .*5o. 
S E P U B L I C A L Q S L I M E S . M I É R C O L E S í V I E R N E S 
Ss cuBcribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
peeetas cincueata céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
Quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuero de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones do trimestre, y únicamente 
por la FRACCIÓN DB PESSTA que resulta. Las suscripciones atrasa-
das se cobrau con aumento proporcional* 
. Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVEKTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de-las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de ineorcidn. 
PARTE anciAL 
: Presidencia del Consejo de Ministros-
SI' M. el RET (Q. D. G.) y 
Augusta Roui íamiiia^ continúan 
sin novedad en su importante 
-• (Oaceti del día 28 de Junio): , 
ASOCIACIÓN G E N E R A L ; .. 
d e G a n a d e r o s d e l R e i n o 
- •P o r ' l a Presidencia del C o n s e j í d e 
: •Mirnstros se dló.trasjado á estasAso-
ciación / g e h é r á l de 'Ganaderos deU 
Reioo, con fecha 11 de Jul io de 
1902, de la Keal orden siguiente: -
' t E l Ministro de la Guerra me dice 
coa fecha 8 del actual lo siguiente: 
«En vista del escrito que V . E . d i -
r ig ió á este Ministerio en 24 de Ma 
yo ú l t imo trasladando la consulta 
hecha por el Presidente interino de 
la Asociación general de Ganaderos 
del Reino, en el sentido de que. s i 
los Visitadores principales de gana-
dería y c a ñ a d a s y" les Visitadores 
municipales podrían ser agregados 
en coucepto de Vocales á las Juntas 
provinciales y municipales, respec-
tivamente, e l Rey (Q. D . Q.), de 
acuerdo con lo informado por la 
Junta de la Cr ia Caballar del Reino, 
se ha servido disponer desempefien 
los mencionados cargos por l a u t i -
lidad que sus conocimientos puedan 
prestar á las expresadas J u n t a s . » 
Lo que tengo el honor de c o m u -
nicer á-V. S. á los efecto» q u é pro-
cedan .» 
Dios guarde á V ; S. muchos a ñ o s . 
Madrid ÍO de Ju.no do I D M . ^ E l 
Seccetár io g e n e r a l , . . M a r q u é s üe U 
Fuente. . . / ' . -' i . : , ' " 
Srl . Gpbermidoi' c i v i i do la provincia 
de León. . . . . 
OFICINAS DE HACIENDA 
T E S O U E R Í k D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Kecurgog munic ipa les -
.- : besdé el día 26 d e l ' á c t a a í hasta el 
20 del mes de Jul io p róx imo venide-
ro, queda abierto el pago.en l a . De -
pos i t a r í a -Pagadur í a de Hacienda de 
esta ' provincia do los recargos m u -
nicipales que corresponde percibir 
d ios Ayuntamientos de la misma 
sobre las contribuciones territorial e 
industrial por resultas de 1902, e i n -
dustrial del primer trimestre de 1903 
Lo que se anuncia ou este peno -
dico oficial para conocimiento de las 
Corporaciones interesadas, Aquienes 
se advierte d e b e r á n participar en 
oficio 4 la In t e rvenc ión de Hacienda 
el nombre de la persona que autori-
cen para cobrar dichos recargos; sin 
cuyo requisito no so reconocerá 
personalidad al efecto al presentador 
de la au tor izac ión que concedan los 
Ayuntamientos con el indicado ob-
jeto. 
León 24 de Junio de 1903 E l 
Tesorero de Hacienda, Ramiro B a -
laca. 
¿minaos 
.. E a las relaciones de deudores de 
la cont r ibuc ión teriTitorial é indus-
trial repartija en él segundo trimes 
tre del corriente afio y Ayuntamien- ' 
t o s ' d e l o s j p á r t i d o s d é La Vecilla y 
Vi l l i f ranca , formadas-por el Arreo-
datario^de l a - r ecaudac ión de es tá 
provincia con arreglo á lo estable-
cido en el art. 39 de la Ins t rucción-
26 de A b r i l de .1900, he dictado la 
siguiente ,? 
:'. ¡Providencia.—-No hábieodo satis-
fecho sus' cuotas correspondientes 
al 'segundo tr imestré ' .del; . corriente 
aflo, los contribuyentes por ternto-
rial é industrial que expresa ' l a pre-
cedente relai iónVen los dos períodos, 
de cobranza voluntaria,' seña lados 
en los anuncios y edictos que sé pu-
plicaron en el BOLETÍN OFICIAL y en 
la localidad respectiva, con arreglo 
a lo preceptuado ea el art. ñ0 de 
la los t rucc ión de 26 de A b r i l de 
1900, les declaro ¡ocursos en el re 
cargo de primer grado, consistente 
en el 5 por 100 sobre sus respecti-
vas cuotas, que marca el art. 47 de 
dicha Ins t rucc ión ; en la intel igen-
cia de qué s i en el t é r m i n o q u o fija el 
art. 52 no satisfacen los morosos el 
principal débi to y recargo referido, 
se pasará a l apremio de ¡cgvnio 
grada. 
Y para que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta 
providencia y á incoar el procedi-
miento de apremio, e n t r é g u e n s e los 
recibos relacionados al encargado de 
seguir la ejecució '1, firmando su re-
cibo el Arrendatario de la recauda-
ción de contribucíoDes en el ejem -
piar de ja detura que 'qúeda archi-
vado j i o esta.Ttísorería. 
. As i lo mando, firmó y selli>'en 
León á 23 do Junio de 1093.—Él . 
-Tesorero d e - H á c i e n d a , Ramiro B a -
l aca . i . . .. .' . " . ' 
Lo que en cumplimiento de lo 
-mandado en el art. 52.de la referída' " • 
l o s t r u c c i ó n , so publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la-provincia paro-ge-
neral conocimiento. . " ; 
León 23 de- Junio de 1903 — E l 
Tesorero da Haciendo, Ramiro Ba- ' 
laca .—V.° B.°: E l Delegado de H a -
cienda , ' T r a v e s í . ' 
.:. En las . r e l a c i o n e s de deudo-" 
res de la cont r ibuc ión territorial 
é industr ial , repartida en el s e - . 
gundo trimestre del corriente afló 
y Ayuntamientos del partido de 
Murías de Paredes, formadas por 
el Arrendatario de la recaudación de 
esta provincia con arreglo 4 lo es-
tablecido en el art. 3'.) de la Instruc-
ción de 26 de Abr i l de 1900, he d i c -
tado la siguiente 
•Providencia.—No habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes a l 
2.* trimestre del corriente a ñ o , los 
contribuyentes por territorial é i n -
dustrial que expresa ¡a precedente 
re lac ión, en los dos periodos de c o -
branza voluntaria, señalados en loa 
anuncioay edictos que se publico roa 
en el BOLETÍN O n c i A L y en le localidad 
2 
respectiva, (ion arrogln á lo p r e c í f -
tuado en el art. 50 de la Ins t rucc ión 
de 26 de Abr i l de 1900, les declaro 
incursos en el recargo do primer 
grado, consistente ea el 5 por 100 
sobre sus respectivas cuotas, que 
marca el art. 47 de dicha Instruc-
c ión; en la intel igencia de que si 
en el t é rmino qu? fija el art. S2 no 
satisfacen ios morosos el principal 
débi to y recargo referidos se pasará 
al apremio de segundo grado. 
Y para que se preceda i d a r l a 
publicidad reglamentaria á e s t a pro 
videncia y á incoar el procedimien • 
to.de apremio, e o t r é g u e n e e los ie -
cibos-telacionados a! encargado de 
seguir la e jecución; firmando su re.' 
' cibo el Arrendatario de la recauda-
CÍÓD de contribuciones en el ejeoi-
< piar de la factura que queda archi..; 
vado en.esta Tesoreria." - "; ; 
. . Así lo mando, firmo y sello, en 
Loón á 25 de:Ju-j ib/ de 1903.—El 
" Tesorero de Hacienda, Ramiro B a -
laca, i 
. , . Lo queden cumplimiento de-",lo' 
mandado en el art. 52 de la referida 
Ins t rucc ión , so publica en-el BOLÍÍ: 
TIN OFICIAL de la provincia para ge • 
noral conocinaiento. 
León 25 do Junio de 1903.—El 
•Tesorero de Hacienda. 'Ramirp Ba- ' 
J a c a . — V . ° B.°: E l Delegado de H » -
cieQda,,Travesi. 
• ATONTAMIENTOS' 
Terminado. por la Junta pericial 
e l apéndice al amillar&miento que 
- bá de servir de basé al vepartimien 
to de Ta; cdntr i l iución rús t ica y pe • 
cuaria para el año de 1904, se haliu 
expuesto al público ou la respectiva 
Secretaria de los á y u n t a m i e n t o a 
que á coi. t inuación so expresan por 
el té rmino de quince d ías , á fin de 
que los interesados puedan exomi 
nerle y hacer las reclamaciones que 
crean procedentes; pues pasado di-
cho té rmino no serán atendidas: 
Villasabanego 
Guseudos de los Oteros 
Gradefes 
Formados los apéndices al ami l l a -
r amiéu to de la riqueza r ú s t i c a , pe-
cuaria y urbana de los Ayuntamion -
tos que í con t inuac ión se expresan, 
que han de servir de bsse para la 
confección de los repartimientos co 
rrespondientes al año próximo de 
1S04, se hallan de manifiesto al pú 
blico por t é r m i n o de quince días en 
la respectiva S e c r e t a t í i , il fin de que 
los interesados puedan examinarlos 
y hacer las reclamaciones que crean 
procedentes; pasado dicho t é r m i n o 
no serán atendidas: 
Oei'Cia 
Fabero 
A lealdia conslimúonal de 
Benavides 
Por acuerda del Ayuntamiento 
se halla vacante la plaza de D i -
rector de 1» Banda" municipal y 
Organista de la iglesia parroquial 
de esta vi l la de Benavides, coa la 
dotación de750 pesetas aúna le s , co-: 
bradas,al tr imestre.de fondos mu-
nicipales, 125 pesetas q u é sat isfará 
el Sr . Cura Párroco y otras can-
tidades percibidas de .particulares, 
conformo ¿1 p!iegó..;de>coiidiciqnes 
apfóbadó y que obrii en' lá Secreta' 
r iáído é ' s ta 'Ayun ' tamientb . 
Los aspirantes á dicho cargo ha 
bráo de ' solicitarlo en el t é rmino de 
ve in té dias, contados desdó la inser-
ción de este auuncio oo el BOLETÍN 
OFICIAL dé la provincia. :> 
- Benavides 22 de Jumo ríe-1903:— 
E l Alcalde, Francisco Romero. ... 
Alcaldía constitucional de -
•':;.'.QMntanilla de.Somoza . ,.• -
> Confécclpnidó el apéndice a l arnif; 
llaramiento que ha de servir de basé 
al repartimiento de.contr ibución te-
rritorial parael próximo a ñ o de 1904 
queda expuesto al publico en la Se-
cretaria de esté Ayuntamiento por 
término de quince dias. Dentro.de 
cuyo plazo.podrá ser examinado l i -
bremente por cuantos vecinos Con-
tribuyentes lo estimen conveniente 
y formular las reclamaciones A que 
haya lugar. '-
Quiotamlla de Somozn 20 de Ju 
uio de 1903.—El Alcalde, Gabriel 
Prieto. 
este A¡ UL-turoieolo las cuentas mu-
nicipales do 1 8 9 4 - 9 5 á 1 9 0 1 , p o r l é r 
mino de quince dias. Durante los 
que pueden examinarlas los intere-
sados; pues pasados que sean serán 
remitidos al Gobierno c i v i l . 
1.a Rubia 24 de J imio de 1903.— 
E l Alcalde, Guil lormu Espinosa. 
Se hallan terminados y expuestes 
al público por t é rmino de ocho dias 
en la casa cocs i í to r ia l de este A v u a 
tamiento, los apéndices de riqueza, 
base para loa repartimientos de 1904. 
Dentro do los que pueden los interc* 
sados hacer las reclamaciones que 
estimen oportunas; pues pasado d i -
cho plazo c o s e r á n o ídas . 
La Robla 24 de Junio de I M S . — 
E l Alcalde , Guil lermo Espinosa. 
Alcaldía constitucional de 
Malallana 
Las cuentas municipales de este. 
Ayuntamiento del año .de 1898 "á 
1897. al do 1901, limbos ioclnniva, 
se hallad confeccionidas y - e x p u é s -
tas al público por t é r a m o de 'qü iocé 
días, para.. q u é - los, c o o t r i b u y e n t é s 
puedan;examinarlas.y é x p q n o r déu -' 
tro dicho • plazo las reclamaciones 
que hubieren da- c . /uvenir le»; pues 
transcurrido que s o i no será / i oidas 
por.sjustis '• y legi t imas IqnVfaeren 
l a s 'p resén t i i l ay . . 
. Matallana 23 de Jumo de 1903»— 
E l Alcalde, Blas Sierra.--
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Se hallan terminadas y expuestas 
al público en la casa consistorial de 
Don Isidro A U a r c z , Juez municipal 
_ del dis t r i to .dé-Las Oínaüas . 
-.' Hago saber: Que para hacer psgo 
á . p . Manuel Casares, vecino de-Pe 
dfegal; do lá cantidad dei cientoI c i i i -
cuenta 'y íiueve. pesétá iTveiut ic incó 
c é u t i m o s . rédi to de un ;ocho por 
ciento anual, d ie t is del apoderado, 
quei D. A n g e l Ariá^, vecino d e M a -
taluengai ' le resulta on déber , sé sa • 
can á públ ica subasta, como, de la 
propiedad del:deudor, -los bienes 
embargados siguientes: . 
1. ° Una tierra-linar, en t é r -
mino de Mataluenga, titulada u 
los prados Capellanes, hace tres 
celemines, t r igal , o sean seis 
á reas , doce c e n t i á r e a e : l inda 
por el Este , con tierra de Ma 
uuel Garc í a ; Sur, de Antonio 
Alvarez;Oeste , de Vicente Gar-
cía , y Norte , de Juan Alvarez , 
vecinos de Mataluenga; tasada 
en trescientas pesetas. 300 
2. ° Uo carro, de losdo rayos; 
tasado cu roventa pesetas 90 
3. ° U n a vaca; tasada en 
ciento setenta y cinco pesetas. 175 
E l remate tendrá logar el día 
veinte del próximo Julio, hora de las 
once de la m a ñ a n a , en el local de es-
te Juzgado, sito en Mataluei g» y 
casa del que provee; previniendo á. 
los licitadores que para tomar parte 
en la subasta hab rán do cousigoar 
con an t ic ipac ión sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento del tipo 
de la subasta, no admitiendo postu-
ra que no cubra las dos terceras 
partes. Se hace constar que no exis-
ten t í tu los de pertenencia de la fin-
ca descrita, habiendo el rematante 
de suplirlos á s u costa y conformar-
se con certif icación del acta de re-
mate, y uo t end rá derecho á ex ig i r 
n ingún otro. 
Dado en Las Omañns á ve in t i t r és 
de Junio do mil novecientos tres.— 
Isidro Alvarez .—P. S. M . : José Gon-
zález , Secretiirio. . . . . . . 
Don Isidro Alvarez Ga ic iu , Juez 
'. municipal do Las Omañae . -
,- Hago sáb 'en.Quo para hacer pago 
a D. Manuel García Alvarez, vecino 
d e . U a t . e t a e ü g i , ' deja ' . .castidad de . 
doscientas'treinta y cinco pesétas. 'é 
in térós de úó ooho por ciento nnual,-
que.D. Ange l Al ias . Garc ía , .vaciiiO 
de ..Mataiusnga, lo es en deber, se-
sacan i públ ica subasta, como de la 
propiedad dei .D. Angel ya"referido, 
los bienes siguientes: . 
' Un prado, en t é r m i u o dél , 
referido' Mataluenga, tituladoV. 
prado -. áé Ta ,Vega , de ua carro-'" . 
de hiérba' iVde pel.o^;y.otofio,'.ó 
s s a u o c h ' o . ' á r e s s . i t r e i o t a ' y . d p s -
c e j t i á r e á s : linda por eLEste, con," •'. ;-, 
t ié i ' r ¡ i :de . Juan-Fernáodez; -Sur , •" ; ; , ; 
prado: ríe Juan Casa res; Oeste," 'il 
t ierra! de Narciso Siiárezi y* 
Norte, de Ignacio' P é r e z ^ v e c i - ;*'" 
'nos 'de-Mataluenga;'; su ;vaÍor.-
seteciontas pesetas:. . 7 0 0 
' ' 2 . °1 U n buey, de c i n c ó a f i o s . . -. 
de edad; BU valor doscientas' 
veint icinco p e s e t a s . : . . . . . . . , - . 225 
. 8.*. Uu cerdo; en ochenta. •" 
pesetas 80 
E l t é m a t e t endrá lugar, el d ía 
veinte del próximo Jul io , hora de las 
diezde la m a ñ a n a , e n el local de este 
Juzgadr,-sito en Mataluenga, y ca-
sa del que provee; previniendo A los 
l idiadores que no se admi t i rá pos -
tura que no cubra las dos terceras 
partes de la tasación de los efectos 
embargados, y habrán de" consig-
nar sobre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento del valor, sin cuyo 
requisito no se admi t i rá postura. 
Se advierte que do dicha finca no 
existen t í tu los de pertenencia, de-
biendo el rematante suplirlos á s u 
costa y conformarse con certifica-
ción del acta de remate, y DO t end rá 
derecho á e x i g i r o i e g ú n otro. 
Dadu en Las Ocou&as á ve in t i t r é s 
de Junio de mi l novecientos tres.— 
Isidro Alva rez .—P. S. M . : José Gon-
zález, Secretario. 
Don Gaspar Fe rnández Ordáa, Juez 
municipal del distrito de Riego de 
la Vega. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . Gaspar Polau, vecino de La B a -
fieza, de doscientas cincuenta pese-
tas, costas y gastos, que le deba Be-
nito Mar t ínez , vecino de Valle de la 
Valduerna, se venden en públ ica l i -
c i tac ión , como do la propiedad de 
és t e , los bienes siguientes: 
1.° • L a octava parte, l u d m s a , de 
una pradera, en t é rmino de Valle de 
l a Valduerna, titulada el Guadañón , 
r e g a d í o , cabida de veinticuatro he-
mmas: linda al Oriente, prado de 
herederos de D. Manuel Fernandez, 
de L a Baüeza ; Mediodía, zaya de 
Concejo; Ponieate, camino y campo 
' dé á 'medias con Miñambres,"y Nor-
te, t ierns.de Vicente Pollán, Valen -
t ín López y ¿ t ros ¡ tosada en ochenta 
pesetas. 
•: 2 . ° ' L a octava parte de otra p i a -
dora, indivisa, en el mismo t é r m i n o , 
do llaman las Eras de Abajo, t r iga l , 
cabida de veinticuatro hsminae: l in -
da al Oriente, campo de á medias 
con Miñambres ; Mediodía, camino; 
Poniente, prados de José Ares, de 
J i m é n e z ; A g u s t í n González , de V i -
Uamontán , y otros, y Norte, con el 
mismo; tasada en ochenta pesetas. 
S.° La octava parte, t ambién i n -
divisa , de otra pradera, en el mismo 
t é r m i n o , al sitio que llaman Caño y 
Tablafonds, centenal, secano, cabi-
da de treinta y seis heminas: l inda 
al Oriente, campo de Concejo y fin-
cas particulares; Mediodía, campo 
de Vi l lamontán; Poniente, zaya y 
rio Duerna, y Norte, zaya; tasada en 
ochenta pesetas.. 
Hacen un total do doscientas 
cuarenta pesetas. 
E l remate t end rá lugar en la sala 
de audienciade este Juzgado m u n i c i -
pal el día nueve de Julio p róx imo, á 
las diez de la m a ñ a n a , no a d m i t i é n -
dose posturas que no cubran las des 
terceras partes de la t a sac ión . 
Los licitadores hab rán de cons ig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de dicha 
t a sac ión , sin cuyo ; requisito no se 
admi t i r án posturas; habiéndose de 
conformar el rematante con testi-
monio del acta de remate y adjudi-
cación de bienes, por no haberse su -
plido los t í tu los do propiedad, y coa 
las d e m á s condiciones que expresa 
el pliego que se halla án manifiesto 
en la Secre tar ía de este Juzgado. 
Dado en Riego de la Vega 4 die-
cinueve de Junio de mil novecien-
tos tres.—Gaspar Fe rnández .—Por 
su macdgdc: Santos Mar t ínez , Se 
cretario. 
ANUNCIOS OFICIALES 
GUARDIA. CIVIL 
COMANDANCIA DE PROVINCIA 
E l día 1.° del próximo mes de J u 
l io , á las once de la m a ñ a n a , t end rá 
lugar en la caso-cuartel, que ocupa 
la fuerza de la Guardia c i v i l de esta 
capital , la venta en públ ica subasta 
de vanas escopetas' recogidas á los 
infractores'de la ley de Caza, 'con 
arreglo á lo que determina el aft. 29 
.de lá misma'. ' . . ' ... . .. J : 
León 23 de Junio de-1803.—El 
primer Jefey Alejandro Cebál los . . . • 
Don José Vega Rodr íguez , Capi tán 
del Regimiento de lufanteria de 
Burgos, l iúru. 36, y Juez instruc-
tnr de la causa seguida contra los 
paisanos Manuel S a n t a m a r í a y 
Manuel S á n c h e z Iglesias, acusa-
dos del delito de insulto á fuerza 
armada. 
Por la proseóte requisitoria, l l a -
mo, cito y emplazo á los paisanns 
Manuel S a n t a m a r í a y Manuel S á n -
chez Iglesias, naturales: el primero, 
del Hospicio de Burgos , de 32 años 
de edad, casado, y de oficio tendero 
ambulante, siendo sus s e ñ a s perso-
nales: estatura baja, color moreno,' 
pelo negro, barba cerrada, ojos par-
dos, nariz y boca regulares; y el se-
g ú n d r , procedett? también del Hos-
picio de Salamanca, de 19 años de 
edad, soltero, de oficio quicqui l lero 
ambulante, siendo sus s e ñ a s perso-
nales: estatura regular, color more-
no pelo negro con lunares blancos, 
barbo nada, nariz y boca regulares; 
para que en el preciso t é r m i n o de 
treinta días , contados desdé la pu-
blicación de .és ta requisitoria én el 
• BOLETÍN OFICIAL de esta provinciaj 
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C a r p e t a ile los expedientes 
PROVINCIA DE . . . . . . . . AÑO DE 
M I N A S 
' Expediente de 
• N ú m e r o . . . . . . . . . . - (El que le haya correspondido en e l 
iibro.talonatio.) '. " 
Para . . . . n o m b r a d o . 
(Aquí el nombre) 
Interesado . 
D . 
Vecindad. 
Domici l io 
Representante: D 
N ú m e r o de pertenencias . 
NÚM. 
, ' Modelo nüm. 3 " 
L i b r o de RegiHtroa 
. . . . . . . . . . - FOLIO 
Jefatura del Dtetnlo minero de . . . . . . . . . o Secretaria del Sv-
...itento civil de la provincia de 
- D . N . N . , Ingeniero Jefe del Distrito minero de . . . . . . . , 
. o D . N . N . , Secretario del Gobierno c i v i l de . . . . . . . . . . . . . 
CEBTIFICO que por-D vecino de . . . . . . . . . . 
se ha presentado á hora y minutos de la m a ñ a n a 
. (ó tardej del día de . . . . . . . . de . . . . . . . . .del año .. 
s e g ú n cota (ó diligoncia) del Oficial oncargado del Registro 
general'de documentos del ramo de Minas que en ella obra, 
una solicitud de registro, fechada en , de 
pertenencias de la mina . . . . . de mineral . , 
sita en el t é r m i u o de (se exp re sa rán los l i n -
deros), haciendo la des ignac ión en la forma siguiente 
H a presentado al propio tiempo La carta de pago corres-
pondiente (ó en su defecto, y hasta tanto que tenga lugar 
su p resen tac ióe , el a por 100 én metál ico quo prescribe el re-
glamento). 
Y para que conste y s i i va de resguardo al citado D. . . . . . 
. . . . . , doy la presente certificación talonaria en ÍL 
de de 
Fi rma . 
(Sello de la Jefatura ó del Gobierno c iv i l . ) 
(Se ha rán las variaciones consiguientes si se tratase de 
una demasía , o la solicitud se hiciese por una Sociedad o por 
apoderado.) 
18 
4 
esta ciudad, pata uo t iñcar lcs la f en-
tencia recaída en la menciooada 
causa; bajo opercibimiento de que 
si no comparecen en el plazo fijado 
serán declarados rebeldes, pa rándo-
les el perjuicio á que haya lugar. 
A su vez, en nombre de S. M . el 
Rey (Q. D. G ), exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares, para que practi 
quen activas diligencias en busca 
de los referidos procesados, y ca -
so de ser habidos los remitan en 
clase de detenidos & mi d ispos ic ión , 
pues así lo tengo acordado en d i l i -
gencia do este dia. 
Dada en León á 16 de Junio de 
1903.—José Vega. 
Comisión Liquidadora del Batallón Cazadores esopedicionario á F i -
lipinas, n.°.2 
Se hallan ajustados los individuos que fueron de. este Batallón y que 
se relacionau á coDtiouación, con el fin de que los interesados ó herederos 
de los fallecidos puedan solicitar los alcances de esta Comisión, en la for-
ma que se determina en la Real oideo -circular de Ü3 do Noviembre de 1896 
(D. O. n ú m . 265): 
Clases 
Cabo. 
SOMBRES 
M 3 reos Kieg» Domínguez , 
natural de Portilla . . . . 
ALCANCES 
Pesos Cts. 
24 31 
NOMBRES 
Francisco Marcela 
Observa-
ciones 
Fallecido 
Tarragona 15 de Junio de' 1903.—El Coronel, Enrique Crespo y Zazo. 
• ANUNCIOS PARTICULARES . 
Don Manuel García G o n z á l e z , A l -
. cafde constitucional del .:Ayunta--
miento de ;Cabr i l Íanes . - ' 
- - Hago saber: Que con mot ivó do 
no haber tenido efecto la Junta.g?-. 
ñera! que'estabavan'.inciada para el 
dia 10 de Mayo, por hallarme.au-
sente, convoco por segunda vez i 
todos Jos interesaos"en el aprove-
chamiento de-las aguas del arroyo 
dé Peñá lba , t á c t o ' r e g t s t e s como i n -
dustriales, que utilicen dichasaguas, 
para que concurran á esta Coosisto-
r ia l el dia 2 de Agosto , hora de las 
catorce, con el fin de constituirse en 
Comunidad de regantes y nombrar 
su Presidente y Secretario, aun 
cuando sean con el c a r á c t e r de iote 
rinos, con más una Comisión para 
que proceda á formar las O.denan 
zas y demás Reglamentos necesa-
rios para bien de la Comunidad, bajo 
las bases que la Juntageneralacuer-
de, s e g ú n determina la Keal orden 
del 2¡> de Junio de 1881 do la v igen -
te ley de Aguas. 
Espero de todos los interesados en 
el aprovechamiento de dichas aguas 
no dejen de asistir á citado local en 
el dia y hora seña lados , puesto que 
se trata de un bien para todos. 
Cabnllanes 24 de Junio de 1903. 
—Manuel Garc ía . : 
RAMON CODERQUE 
U E O I C O - O C U L I S T A D E L E O N 
(antiguo Ayudante de la Olinica dt 
Santa Zucia de Madrid) • 
participa á los enfermos de los ojos 
que. sigue en su Consulta (calle de 
San Isidro, 4), practicando toda clase 
de operaciones y curas. 
Los martes, jueves y sábados con-
sulta gratuita para los pobres. 
C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l del 
T o r i o 
Concurso para el suministro de 
(i.000 traviesas de roble en los me-
ses do Agosto y Septiembre p r ó x i -
mos, con arreglo al pliego de condi-
ciones que se halla de manifiesto en 
las oficinas de esta Compañ ía , en 
León, calle de OrdoSo 11. 
Las proposiciones deberán pre-
sentarse antes del 25 de Julio próxi -
mo, en las referidas oficinas de León 
La Compañía se reserva el dere-
cho de aceptar, la proposición que 
juzgue m á s conveniente á sus inte-
reses. 
Madrid 25 de Junio de 1903.—El 
Director,.Juan Isla. . 
LEÓN: 190 i 
Imp. de la Diputacioh provincial -
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feolleilud: de g a l e n a genera l 
D. N . N . ; vecino de esta ciudad, habitante en la calle 
de . n ú m . . . . . . . ¡ de profesión . . . . y de ., 
; ndad . . . V . . . . . s e g ú n ' lo-acredita l a - cédula .personal de' 
. . . . . . . . . . . . clase, .num. . . . . . . : . . , expedida por . . . . . . . . . 
e n " . ; . . . ' . ' ' . ' . y * V . S. dice: que desea hacer las obras con-
ducentes á lii apertura de una galer ía general-de - i . ; : . .' 
(in vestigación¿ d e s a g ü e ó transporte) , que se nombra rá . . . . • 
. ; en termino de paraje que l l a -
man . , lindante — , con arreglo en 
un todo á la Memoria y plano que presenta, firmados por el 
Ingeniero de Minas . D . (Se a c o m p a ñ a -
rá la des ignación con a r ro l lo al modelo n ú m . 2, y en el caso 
de que no hubiese terreno franco, se h a r á constar los conve-
nios con los dueños de las concesiones interesadas, acompa-
ñ a n d o los documentos justificativos, y de no exist ir los con -
venios, sol ici tará la ins t rucción del expediente de uti l idad 
públ ica) . E n atención á lo expuesto 
A V . S . suplica que, habiendo por presentada esta so l i -
ci tud con los documentos que la a c o m p a ñ a n , se sirva dar al 
e x p e d i é n t e l a t r ami tac ión que proceda, á fiu de que se me 
conceda en su dia la au tor iz ic ióu que solicito para la aper-
tura de dicha g a l e r í a . 
D ios , e t c . 
Fecha y firm». 
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DON . 
Goiernador de la provincia de.. 
; . Por.cuanto á v . . . tuve 4 bien otorgarle la con-:,-
cesión de . , cuyooxpediente t i e n e e l ^ n ú m . -
en tér ininó de . . . . . ' . . d e i o s t á proviheia; hé lveq ido en 
resolver con f e c h a — q u e so le expida, cooforme i 
lo prescrito en el decreto-ley -de 29 de Diciembre de' 1868, • 
el presente t í tulo de propiedad de . . . . . . . . . . .• pertenencias,' 
que componen metros cuadrados de exten-
sión, en la forma que se.fija en el adjunto plano levantado 
por el Ingeniero D ¿ . . fechado en . . . . . . á . . . . . . . 
d e . . . . . . . . d o . . . c o n la obligación de cumplir las 
condiciones generales establecidas en la legislación v igente 
(y en su caso, las especiales que se le impongan. Se de ja rá , 
con este objeto un hueco de un dec ímet ro p a r o l a - i n s e r c i ó n 
de estas condiciones). 
Por tanto, en vi r tud do este t i tulo, que va sellado con el 
sello de este Gobierno de provincia, concedo en nombre d e l 
Gobierno d e S . M . á . . la propiedad de la m i -
na miontrae cumpla con las expresadas condiciones^ 
Dado en . á . . . . . . d e ; . . d e l . . . 
M Gobernador, 
Sr . Gobernador c i v i l de la provincia de . 
Gablern* <lc la p r n l M l * 4e 
Registrado en la Jefatura del Distrito al folio . . . . . . 
libro correspondiente, . •' * 
SI Ingeniero Jefe del Distrito, 
Se han satisfecho los derechos correspoodientef. 
del 
m i 
